


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































会计原则就成了会计信息取信 于社会 的 基本 保
证
。





































































年和 1 9 3 4年美国国会相继通过了证券法和证券交易
法
,










































18 8 6 年美国成立了公共会计师协会 ( A 月 ,A )
,
1 9 17
年改为美国会计师协会 ( 习A )
,
1 9 6 8 年改为美国注
册会计师协会 《AI C P A ); 19 16 年成立了美国大学会
计教师联合会 ( 人R JAI )
,
1 9 3 5 年改名为美国会计学
会 t A AA ) ; 】9 19 年成立了全美成本会计师联合会
《 N 八c A )
,












































































】” 9 年 9 月
.
该委员会发布了第 l 号 《 会计研究公
报 》 ( A RB )
。













































































































































































从 《 企业会计准则 》 出现的许多弊端来看
,
今后相
当长的一段时间内
,
会计界的中心任务是研究和建
立中国的会计理论框架
。
4
.
现代会计及其准则的产生都是在经济发达的
美国
,
而后扩展开来
。
因而现代会计及准则一开始
就带有浓厚的国家色彩
,
体现出民族文化特点
,
是
国家性和国际性的统一
。
今后
,
我们在发展我国现
代会计理论及其准则时
,
·
应立足于我们自己的国情
和民族文化习性
,
借鉴国外成功的经验和会计惯例
,
决不可偏废某一方
。
口
要处理好具体会计准则与财务通则和财务制度
的关系
,
首先必须对财务与会计的关系有一个明确
的认识
。
财务与会计的关系
,
一直是我国会计界争
论的焦点之一
。
主要的观点可以简单归纳为四种
:
1
.
认为财务包括会计
。
财务是企业管理的组成部分
,
它同物资管理
、
技术管理
、
质量管理等并列 ; 而会
计仅仅是财务管理链条上的一个环节
。
2
.
认为会计
包括财务
。
会计是一个大系统
,
财务只是其中的一
个组成部分
。
3
.
认为广义的财务包括狭义的财务和
狭义的会计 ; 广义的会计包括狭义的会计和狭义的
财务
。
二者是同一事物两种不同的称谓
,
彼此之间
没有区别
。
4
.
认为财务与会计虽有紧密联系
,
甚至
相互间有一定的交叉
,
但财务管理是一项职能管理
,
而会计是一个信息系统
,
各有其对象
、
内容
、
职能
和方法
。
二者不能等同
,
更不存在谁包括谁的问题
。
尽管理论界对此尚未达成共识
,
但在实务中
,
会计
核算和财务管理是两项独立的工作
,
行使着不同的
职能
,
这是有目共睹的
。
什么是财务户 笔者认为
,
财务应包括四个层次
的涵义
:
一是财务行为
,
即企业经营活动中能够用
货币表现或必须通过货币来实现的方面
。
二是财务
关系
,
即企业财务行为所体现的国家
、
企业
、
企业
所有者和职工个人之间的利益关系
,
这是财务最本
质的内容
。
三是财务管理
,
即由企业对其财务行为
所体现的财务关系进行管理
,
其职能侧重于管理
。
又可分为两部分内容
: 卜 对资金的筹集和运用进行
管理
,
其目的是通过合理筹集和有效运用资金
,
最
大限度地提高企业的经济效益
。
2
.
对经营成果及其
分配进行管理
,
其目的是正确处理有关各方的利益
分配关系
。
四是财务规范
,
即由国家或企业外部有
关方面对企业的财务行为和财务关系进行规范
,
它
通过企业的财务管理工作得以具体执行
。
会计的内容则是搜集输入信息
、
处理加工信息
、
输出反馈信息
。
其基本职能就是反映
,
即通过一定
的程序和方法对企业财务行为 (其价值方面表现为
资金运动〕 的过程及结果进行确认
、
计量
、
记录和
报告
,
提供有助于反映财务关系的信息 (如有关财
务状况
、
经营成果和财务状况变动的信息 )
。
它侧重
于资金运动所体现的数量方面
。
会计规范就是要对
会计核算的确认
、
计量
、
记录和报告等程序进行规
范
。
可见
,
财务与会计存在着相互依存
、
相互影响
的关系
。
企业的财务行为和财务关系要通过会计核
算加以反映
,
会计核算反过来影响到财务关系
,
这
是因为会计核算主要是对具体经济业务的确认和计
量
。
确认就是要决定在什么会计期间内记录收入和
分配费用
,
同时记录相关的资产和负债
。
确认直接
关系到不同期间成本与费用的高低
,
资本性支出与
收益性支出的划分是否合理
,
应计
、
递延
、
分配
、
推销等程序的运用是否恰当等等
,
最终关系到期间
利润的高低
,
即影响到企业的财务关系
。
既然财务与会计存在着密不可分的关系
,
具体
会计准则对会计的确认
、
计量等程序所作出的规范
,
就不能不涉及财务的内容
。
企业的财务行为和财务
关系必须受到规范和管理
,
这是进行会计核算的前
提
。
问题是
:
这样的规范是否应成为财务通则和财
务制度的内容户这是处理具体会计准则与财务通则
和财务制度关系的关键所在
。
从财务行为的范围来说
,
需要由国家加以规范
的应该是涉及有关各方经济利益 (主要是国家利益 )
的那一部分内容
,
如经营成果的分配
、
成本开支范
围等
。
按照国际惯例
,
这部分内容主要属于公司法
、
税法和会计准则应予规范的范围
。
我国之所以由财
务通则和财务制度来规范
,
是有其历史原因的
。
长
厦大学门陈汉文
务制度的哭系
与财务通则和
试析其体套计准则
